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b) ジルコニアの溶鋼・スラグによる損傷機構に関し， (1)高エネルギー X線断層撮影装置によりジルコ
ニアの非破壊分析が可能であることを示している。 (2) ジルコニアが溶鋼・スラグの侵入により脱安定
化し損傷する現象を見い出し，実験によりこの現象を確認するとともに，溶鋼・スラグ成分のうち Si
の影響が最も大であることを示している。
以上のごとく，本論文では，鋼の連続鋳造プロセスにおけるムライトおよびジルコニアの損傷機構に
関し，その機構を明らかにするとともに，本研究成果は工業に応用できることを示している。
本論文にて解明されたムライト，ジルコニアの損傷機構は，連続鋳造用セラミックスの製造プロセス
の改善，製造技術の進歩だけでなくエンジニアリングセラミックスの技術向上に関する新しい知見を得
ており，無機材料科学およびその利用技術分野に貢献するところが大きい。よって，本論文は博士論文
として価値あるものと認める。
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